























































































Headline Govt spends billions of ringgit to address social problems Adenan
MediaTitle New Sarawak Tribune
Date 24 Feb 2014 Language English
Circulation 46,471 Readership 164,773
Section News Color Black/white
Page No 4 ArticleSize 449 cm²
AdValue RM 1,306 PR Value RM 3,919
